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Abstrak
PD. Hoya adalah sebuah toko grosir mainan yang berada di kota Cirebon, 
dimana konsumennya adalah para re-seller yang tinggal di daerah Cirebon dan 
sekitarnya. Sebagai toko grosir mainan terbesar dan terlengkap, PD. Hoya bukan hanya 
menjual mainan  namun juga beberapa kategori produk lainnya seperti aksesoris, 
kembang api, dll. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem identitas 
visual yang sesuai dengan keunikan dan kepribadian PD. Hoya, sehingga bisa 
mempererat hubungan dan meningkatkan nilai PD. Hoya di mata konsumen maupun 
partner bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, 
mengumpulkan testimoni konsumen dan studi kepustakaan. Hasil yang dicapai pada 
penelitian ini adalah sebuah  rancangan sistem identitas visual yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keadaan masa kini, maupun harapan masa depan PD. Hoya. Akhirnya 
disimpulkan bahwa dengan visual yang menarik, konsumen lebih terdorong untuk 
semakin percaya dan betah untuk terus bekerja sama melakukan kulakan di PD. Hoya.
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